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рении существует и «зона» автора-поэта, представленная менее эксплицитно, но в то же время 
и создающая преимущественно ту семантическую глубину и полифонию, которые отличают 
лирику от других литературных родов. 
Стихотворение Л. Миллер «Постой же, время, не теки…», с нашей точки зрения, значи-
тельно более однородно по своей стилистической тональности, нежели приводимое ранее сти-
хотворение Ю. Мориц, что, как представляется, свидетельствует и о большей близости созна-
ний поэта и лирического субъекта произведения. С общим философско-размышляющим тоном 
произведения диссонирует лишь одна – явно разговорная – реплика (И ты это серьёзно?), 
вложенная в уста центрального образа стихотворения – времени – и являющая одним из приё-
мов конкретно-образного осмысления автором этой философской категории. Собственно, всё 
стихотворение и композиционно, и семантически базируется на охватывающей всю лириче-
скую структуру развёрнутой метафоре (олицетворение времени), задающей и двуплановость 
художественного смысла, и явную близость поэта и лирического субъекта.  
Заключение. Наши наблюдения, таким образом, подтверждают высказанную 
С. Н. Бройтманом мысль о том, что «специфическая для лирики форма отношений автора и ге-
роя породила своеобразие её речевого строя. В ней – в силу необъективируемости героя и от-
сутствия его жёстких (внешних) границ – субъект-субъектное напряжение создаёт концентри-
рованную форму речеведения и проникновения двух голосов в слове» 
В то же время следует констатировать, что конкретные формы своеобразия речевого 
строя лирических произведений, обусловленные разными степенью и характером воплощённых 
в лирических произведениях сознаний автора и лирического субъекта, изучены в настоящий 
момент ещё крайне недостаточно – как в общетеоретическом плане, так и с точки зрения отра-
жения в них индивидуально-стилистических особенностей того или иного поэта. 
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У паэтычным тэксце дастаткова часта ўжываюцца арнітонімы (ад грэч. ornis (ornitos) 
‘птушка’, onima ‘імя, назва’) – намінатыўныя адзінкі, якія служаць называння птушак. 
Характэрна, што з усіх найменняў заалагічнага харатару найбольш распаўсюджаны менавіта 
арніталагічныя. Аналіз ужывання арніталагічнай лексікі ў вершах выявіў, што часта птушка ў 
творы нясе значную сэнсавую нагрузку, выступае пэўным сімвалам.  
Мэта артыкула – выявіць асаблівасці ўжывання і мастацкую функцыю арніталагічнай 
лексікі ў мове беларускіх паэтычных твораў, паказаць сімвалізм асобных найменняў птушак. 
Матэрыял і метады. Матэрыялам для даследавання паслужыла картатэка назваў птушак, 
сабраная з вершаў беларускіх аўтараў (гл. спіс літаратуры). Выкарыстаны апісальны метад 
даследавання. 
Вынікі і іх абмеркаванне. Намі заўважана, што галка ўспрымаецца адмоўна. Так, у 
вершы П.Броўкі чытаем: Помню змалку, / Помню змалку / Горкіх дзён нямала, / Чорнай галкай, 
чорнай галкай / Гора прылятала [1, с. 280]. У прыкладзе галка атаясамліваецца з горам, пры 
гэтым, як і з воранам, падкрэсліваецца яе чорны колер, што ўзмацняе яе негатыўнае 
ўспрыманне (пра сімвалізм арнітонімаў бусел і воран гл. у нашай працы [7]). 
Іншыя адносіны заўважаем у людзей да голуба. У гэтым жа вершы далей чытаем: Шчасце 
ж наша, / Шчасце ж наша, / А ці ўдзень, ці ўночку – / Прылятала, прылятала / Белым 
галубочкам [1, с. 280]. Голуб сімвалізуе шчасце, падкрэсліваецца колер птушкі – белы, што 
ўзмацняе станоўчае яго ўспрыманне.  
Як вядома, у свядомасці і традыцыйнай культуры беларусаў голуб лічыцца “чыстай”, 









добрага чалавека адлятае белай галубкай, дрэннага – чорным воранам. Названы арнітонім нясе 
ў сабе сакральнае значэнне. У народзе існуюць уяўленні пра голуба як пра сімвал Святога Духа, 
які сышоў з неба падчас хрышчэння Ісуса Хрыста. Менавіта голуб прынёс галінку алівы на 
Ноеў каўчэг як паведамленне пра заканчэнне патопу. З таго часу гэтая птушка стала сімвалам 
міру [2, с. 614].  
У паэзіі часта адлюстроўваюцца народныя ўяўленні пра голуба як сімвал кахання і 
закаханых, таму гэты арнітонім часты ў інтымнай лірыцы: 
Без цябе не знаходжу спакою, / На дарогу гляджу і гляджу. / Памахаўшы самотна 
рукою, / Ты пайшла ў каралеўства дажджу. / Я ж застаўся адзін-адзінокі, / Нібы клён сярод 
злосных вятроў. / Да цябе пасылаю аблокі, / Як паштовых сваіх галубоў [5, с. 612]; 
Ні берагу. Ні вусця. / Між лёгкіх галубоў / Спявалася чамусьці / Выключна пра любоў [8, с. 271]. 
З пачуццём кахання ў народзе звязваюць і салаўя. Арнітонім таксама часта ўжываецца ў 
інтымнай лірыцы:  
Пачынаецца ўсё з любві – / Першы поспех і першыя крокі. / Прыручаюцца салаўі, / І 
змяняюцца краявіды [8, с. 21]; 
Як не слухаць ёй гоману ў палях, / Перазвону хваль, песень салаўя, / Што гавораць ёй неба 
і зямля, / Голас мілага: “Зорка ты мая…” [6, с. 89]. 
У народных уяўленнях чыстай, светлай птушкай, з якой звязаны шматлікія павер’і, 
лічыцца журавель. Народ заўсёды шанаваў жураўля, які прылятаў вясной, як птушку шчасця і 
радасці. Да яе звярталіся з просьбай пра ўрадлівасць, здароўе, сямейны дабрабыт. А вось забіць 
жураўля значыла назаўсёды развітацца з асабістым шчасцем: гаспадарка прыйдзе ў заняпад, у 
сям’і пачнуцца сваркі і хваробы. Клін жураўлёў, які адлятаў увосень, сімвалізаваў тугу і смутак. 
Не выпадкова па адной з версій этымалогію назвы птушкі звязваюць са словамі журба, 
журыцца. 
Беларускія паэты нярэдка звяртаюцца да вобраза жураўля. Арнітонім сустракаецца ў 
творах Пімена Панчанкі, Генадзя Бураўкіна, Петруся Броўкі, Яўгеніі Янішчыц, Уладзіміра 
Дубоўкі і іншых аўтараў. Часта лексема журавель выкарыстоўваецца ў вершах як сімвал 
Радзімы. Назіранне за палётам птушак выклікае ў душы паэтаў, адарваных ад Бацькаўшчыны, 
успаміны пра родны край і смутак па ім: Лятуць журавы за Казбек і Эльбрус, / І сэрца сціскае 
туга. / Сустрэне іх хутка мая Беларусь / На цёплых зялёных лугах. / Я зайздрасці к птушкам 
ніколі не меў – / Без крылляў мне нават ямчэй, / А зараз ад крыўды глухой анямеў / І з неба не 
зводжу вачэй [4, с. 19]. 
Часта ў паэзіі лексема журавель ужываецца, каб перадаць тугу і смутак увогуле, а не 
толькі па Радзіме: Над маёй галавой журавы, / Клічы даўнія, / Клічы знаёмыя… / Ну, куды 
адлятаеце вы?.. / Застаюся засмучаны дома я [1, с. 72]. 
Своеасаблівымі сімваламі Радзімы, роднай Беларусі выступаюць у вершах Максіма 
Лужаніна і Пімена Панчанкі арнітонімы драч і дрозд: Жывучы на чужыне, быць можа, 
няслушна, / Недарэчна, але неадступна, хоць плач – / Набіваецца дзіўная песенька ў вушы, / 
Ўспамінаецца мне невялічкая птушка – / Драч. / … / Не сваёю ахвотай да слова я ўзрушан, / Я 
ж кажу: / засынаю, і ў сне – хоць ты плач! – / Пачынаецца песня, з’яўляецца птушка, / Што 
жыве ў Беларусі пад прозвішчам / Драч [3, с. 236]; Табе край родны сніцца, / І бачны ў кожным 
сне – / Суніца, / ці сініца, / Ці дзяцел на сасне. / А пад сасною гонкай – / Баравікі, грузды. / 
Пяюць наперагонкі / Ушацкія дразды… [4, с. 182]. Думкі пра родны край на чужыне 
выклікаюць у аўтараў успаміны менавіта пра гэтых птушак.  
Ёсць птушкі, якія, згодна з народнымі ўяўленнямі, увасабляюць сабой жаночы пачатак. 
Гэта, напрыклад, ластаўка і сініца. Таму часта ў вершах названыя лексемы звязаны з вобразам 
дзяўчыны, жанчыны: Як за дажджамі частымі рабымі, / За кудасой, / дзе шляху не відно – / То 
ластаўкаю першай, / то рабінай / Пастукаюся ў чуйнае акно [8, с. 171]; Жораў ты, а я – 
сініца, / Нас абоіх бура б’е. / Разам нам не пасяліцца, / Пасялюся – у табе [8, с. 209]. 
Сімвалам адвагі, моцы і мужнасці ў народных уяўленнях выступае сокал. Нават у 
“Тлумачальным слоўніку беларускай мовы”, акрамя асноўнага значэння, лексема сокал мае 
яшчэ адно, згодна з якім так называюць смелага, прыгожага юнака, мужчыну [26, с. 231]. Таму 
паэты выкарыстоўваюць гэты арнітонім пры стварэнні вобразаў мужных і смелых хлапцоў, якія 
змагаюцца за праўду і справядлівасць: Старая маці за лучынай / Кашулю шые і узор / 
Выводзіць песняй салаўінай, / Шляхамі святаянскіх зор. / Сын – вольны сокал – партызаніць, / 









У народзе розныя прыкметы і павер’і звязаны з зязюляй. Часта кукаванне птушкі 
разглядаецца як злавеснае прадказанне. Яно сімвалізуе смерць і розныя няшчасці. Лічыцца, што 
зязюля сваім кукаваннем прадказвае колькасць гадоў, якія чалавеку суджана пражыць. 
Менавіта гэтыя ўяўленні і выкарыстоўваюць беларускія паэты пры ўжыванні арнітоніма зязюля 
ў сваіх творах. Названая лексема сустракаецца ў вершах Пімена Панчанкі, Петруся Броўкі, 
Максіма Танка, Яўгеніі Янішчыц, Рыгора Барадуліна: Паўтараецца вечна, / А гучыць не 
завучана / Кожнай новай вясной / Кукаванне зязюльчына. / Маладым лічыць годы, / Непаседам 
– прыгоды, / Нам, салдатам старым, – / Баявыя паходы / І магілы, магілы… / … / Як вясною 
зязюлі / Ў Беларусі маёй закукуюць, / У Сібіры, / на Волзе / Па мёртвых сынах засумуюць [4, с. 70]. 
Заключэнне. Пры разглядзе асаблівасцей ужывання арнітонімаў у паэтычным тэксце 
былі выяўлены сродкі стварэння мастацкага вобраза, заснаваныя на выкарыстанні найменняў 
птушак з улікам народных уяўленняў пра іх, разгледжаны кантэксты, дзе птушка выступае як 
сімвал.  
Вядома, што людзі здаўна надавалі птушкам дадатковыя ролі: адных успрымалі як 
прадстаўнікоў светлых сіл, іншых – цёмных. Часта паэты ўжываюць назвы прадстаўнікоў 
арнітафаўны як пэўныя сімвалы, улічваючы ўяўленні, якія склаліся ў народзе пра тую ці іншую 
птушку: сімвал радзімы, бацькоўскай хаты (бусел, журавель), кахання (голуб), вясны (шпак, 
салавей), шчасця ці, наадварот, сімвал гора, вайны (крумкач, галка). Арніталагічная лексіка ў 
паэтычным тэксце выконвае важную мастацкую функцыю. Яна дапамагае ў стварэнні 
вобразнасці, выразнасці, эмацыянальнасці, значна ўзбагачае мову вершаванага твора. 
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Выкарыстанне цытат, рэмінісцэнцый і алюзій як форм праяўлення інтэртэкстуальнасці ў 
мастацкім тэксце дазваляе ўспрымаць іх як пэўны культурны знак, што звязвае тэксты, эпохі, 
падзеі, людзей. Дзякуючы гэтым стылістычным прыёмам аўтар мае магчымасць адлюстраваць 
свае адносіны да пэўнай з’явы ці аб’екта, а таксама звярнуць увагу чытача на літаратурныя і 
гістарычныя паралелі. Інтэртэкстуальныя матывы значна ўзмацняюць інтэлектуальны пачатак 
кожнага мастацкага твора. 
Тэкставыя рэмінісцэнцыі (ТР) адрозніваюцца ад звычайных моўных адзінак 
асаблівасцямі сваёй узнаўляльнасці: узнаўляецца план зместу, але не можа быць заўсёды і 
цалкам паўтораны план выражэння, паколькі няма жорстка фіксаванай формы ТР; не толькі 
адна і тая ж ТР можа мець розныя планы выражэння (імя аўтара і імёны персанажаў у розных 
формах, цытата і намёк на сітуацыю ці падзею, назва крыніцы і ўскоснае ўказанне хранатопу), 
але і наогул не існуе нейкага дакладнага і абавязковага плана выражэння ТР [2, с. 28]. 
ТР шырока прадстаўлены ў творчасці аднаго з найбольш яркіх і папулярных аўтараў 
беларускай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя Уладзіміра Караткевіча. У творах 
Караткевіча разнастайныя праявы інтэртэкстуальнасці становяцца асновай сімволікі яго 
мастацкага кода. Звяртаючыся да першасных тэкстаў, пісьменнік выкарыстоўвае матэрыял для 
пабудовы ўласнага мастацкага дыскурсу. 
Мэта артыкула – выявіць асноўныя разнавіднасці інтэртэксту і іх паходжанне ў рамане У. 
Караткевіча “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”. Актуальнасць даследавання абумоўлена тым, 
што раскрыццё інтэртэкстуальных сувязей надзвычай паглыбляе ўяўленне пра тэматычны 
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